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Semantyka twarzy.  
Wokół książki „Spojrzenie na chińską twarz: 
motywy psychologiczne  
i społeczne reprezentacje”  
 (Zhai Xuewei, Zhonguoren de lianmianguan, xingshizhuyi 
de xinli dongyin yu shehui biaozheng,  





The reviewed book concerns the face concept and facework in Chinese socie-
ty from an insider’s perspective. The author’s key findings include: (1) Chinese distin-
guishes between lian and mianzi, both facial concepts. Lian refers to the ability to 
meet the expectations of one’s social circle, whereas mianzi reflects the balance be-
tween self-evaluation and others’ evaluation; (2) the distinction between social reality 
and the Confucian ideal has caused the separation of the two terms; (3) one needs to 
care about facial operations as a way of avoiding social conflict. 
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 Książka Spojrzenie na chińską twarz: motywy psychologiczne 
i społeczne reprezentacje została opublikowana w 2011 roku. Jej auto-
rem jest profesor Zhai Xuewei. Jest on pionierem na polu sinizacji 
nauk społecznych w Chinach i autorem takich publikacji jak: Logika 
chińskiego działania1, Uczucia, twarz i reprodukcja władzy2, Reguły 
chińskich relacji typu guanxi. Zasady życiowych aspiracji w porząd-
ku czasoprzestrzennym oraz ich przemiany3. Ponadto opublikował 
ponad 40 artykułów naukowych w czasopismach specjalistycznych.  
                                               
1 Zhai Xuewei, Zhongguo ren de xingdong luoji [Logika chińskiego działania], Beij-
ing Daxue Chubanshe, Beijing 2001. 
2 Zhai Xuewei, Renqing, mianzi yu quanlide zaishengchan [Uczucia, twarz i repro-
dukcja władzy], Beijing Daxue Chubanshe, Beijing 2005. 
3 Zhai Xuewei, Zhongguoren de guanxi yuanli. Shikongzhixu, shenghuoyvnian jiqi 
liubian [Zasady chińskich relacji typu guanxi. Zasady życiowych aspiracji w po-
rządku czasoprzestrzennym oraz ich przemiany], Beijing Daxue Chubanshe, Beijing 
2011. 




Książka będąca przedmiotem niniejszej recenzji pochodzi  
z drugiego wydania.  Jej pierwsze wydanie miało miejsce w 1995r.  
w Taiwanie (wydawnictwo Guiguan). Była to wówczas pierwsza aka-
demicka publikacja książkowa autora pochodzącego z Chin kontynen-
talnych, która poświęcona została tematowi twarzy w kulturze chiń-
skiej.  Przez 16 lat pozycja ta przyciągała uwagę uczonych w swojej 
dziedzinie, czego dowodem są jej rencenzje w różnych, poważnych 
socjologicznych  i antropologicznych czasopismach. Do tej pory pozo-
staje jednym z najbardziej rygorystycznych i systematycznych opra-
cowań na polu poruszanej przez nią tematyki. W nowym wydaniu 
autor dodał nowe materiały i poprawił niektóre nieaktualne już, we-
dług niego, poglądy. 
Badania antropologiczne wskazują, że koncepcja twarzy, jako 
fenomen „kulturowy” istnieje nie tylko w kulturze chińskiej. Jest  
obecny także w innych kulturach, na przykład japońskiej, koreańskiej, 
tajskiej, indyjskiej, tadżyckiej rosyskiej, włoskiej, polskiej i innych4. 
Polski antropolog, profesor S. Szynkiewicz stwierdził, że w ok. 60 ję-
zykach i tym samym kulturach istnieje pojęcie twarzy jako synonimu 
godności człowieka (lub jego rodziny). Jednak, w kulturze chińskiej ta 
koncepcja jest szczególnie powszechna i rozwinięta. W latach trzy-
dziestych po raz pierwszy dokonano próby wyjaśnienia pojęcia twarzy 
na Zachodzie w książce Mój kraj, moi ludzie, napisanej przez pisarza 
chińskiego mieszkającego w Stanach Zjednoczonych5. W latach czter-
dziestych, pojęcie twarzy zostało po raz pierwszy badane naukowo 
przez chińską socjolożkę Hu Xianjin6.W latach osiemdziesiątych, po-
jęcie to zostało poddane badaniom naukowym w społeczeństwach 
chińskich Tajwanu i Hongkongu, kiedy to badacze psychologii spo-
łecznej w tych regionach zaczęli poszukiwać drogi do sinizacji nauk 
społecznych. Zaliczają się do nich między innymi Cheng Chung-ying, 
Yang Guoshu, Huang Guangguo, David Yau-fai Ho7. Pojęcie twarzy  
                                               
4 W języku polskim odpowiednie przykłady można znaleźć na przykład w Słowniku 
Związków Frazeologicznych, np.: „odzyskać twarz – odzyskać utraconą godność, 
dobre imię, honor; zrehabilitować się i stracić twarz – skompromitować się; utracić 
dobre imię; popełnić jakiś haniebny czyn”. Zob.: https://www.bryk.pl/s%C5%82owniki/ 
s%C5%82ownik_zwi%C4%85zk%C3%B3w_frazeologicznych/68792-twarz.html 
[dostęp 29 kwietnia 2016] 
5 Zob. Lin Yutang, Wuguo yu wumin, [Mój kraj, moi ludzie], Qunyan Chubanshe, 
Beijing, 2010, s.177-180 
6 H.C. Hu, The Chinese concept of “face”, “American Anthropologist” 1944, s.45-64 
7 Zob. Cheng Chun-ying The concept of face and its Confucian roots, “Journal of 
Chinese Philosophy” 1986,Vol.13,s.329-348;Yang Guoshu, Zhongguoren de mianzi, 
[Mianzi Chińczyków], Chongqing Daxue Chubanshe, Chongqing, s.359, s.379-384; 




w Chinach zostało zauważone też przez badaczy zachodnich, np. przez 
psychologa społecznego Micheala. H. Bonda8. Jednak w zachodniej,  
a zwłaszcza w polskiej literaturze socjologicznej i antropologicznej, 
jest niezwykle mało  opracowań dotyczących pojęcia twarzy i jej zna-
czenia w kulturze chińskiej. Dlatego też poniżej zostaną omówione 
najważniejsze tezy Zhai Xuewei’a, w nadziei, że staną się one inspira-
cją do rozwoju badań nad opisywanym zagadnieniem. 
 
Definicja twarzy: lian i mianzi 
 
Dzięki analizie sposobu używania języka i praktyk społecz-
nych, Zhai Xuewei odkrył, że chińskie pojęcie posiadania twarzy ma  
dwa aspekty, wyrażone za pomocą dwóch odrębnych pojęć. Pierw-
szym z nich jest lian, a drugim jest mianzi. 
Lian oznacza wizerunek, który jest prezentowany przez danego 
aktora społecznego w celu sprostania wspólnym wymaganiom party-
kularnego kręgu społecznego. Inaczej mówiąc jednostka lub grupa 
posiada lian, jeśli jej zachowania odpowiadają społecznym oczekiwa-
niom względem pełnionej przez nią roli w danym kontekście społecz-
nym. Oczekiwania te mają charakter normatywny i są związane z po-
dzielanymi przez dany krąg społeczny standardami wykonywania 
określonych ról społecznych. Pojęcie lian reprezentuje wiarę społe-
czeństwa w integralność moralnego charakteru jednostki, której utra-
ta uniemożliwia jej funkcjonowanie w społeczności9. W kontekście 
tradycyjnej kultury chińskiej role te zostały określone przez  ideały 
społeczne konfucjanizmu. 
Pojęcie mianzi jest bardziej skomplikowane i wymaga dłuższe-
go wyjaśnienia. Podmiotem posiadającym mianzi może być zarówno 
pojedyncza jednostka, jak i grupa ludzi. Jednostka ta, lub grupa, sza-
cuje jaki powinna posiadać status w oczach swojego otoczenia i po-
równuje swoje szacunki ze sposobem, w jaki jest traktowana. Według 
Zhai Xuewei’a mianzi wskazuje na sam proces tego porównywania, 
jak i na jego rezultat. Znaczy to, że bycie traktowanym w sposób prze-
kraczający oczekiwania odnośnie własnego statusu, jest zyskiwaniem 
„większej” mianzi. Bycie trakotwanym zgodnie z nim jest zachowywa-
niem mianzi. Natomiast bycie traktowaniem poniżej własnych ocze-
kiwań jest traceniem mianzi. Innymi słowy mianzi pojawia się zawsze 
                                                                                                              
Sociology”, 1987,Vol 92 No.4, s.945-974; David Yau-fai Ho, On the concept of face, 
“American Journal of  Sociology”, 1987, vol. 81, No.4 s.867-884 
8 M. H.Bond and P. W.H. Lee, Face saving in Chinese Culture: A discussion and 
experimental study of Hongkong students, Occasional Paper, Social Research Center, 
Chinese University of Hong Kong, 1978  
9 D. Yau-fai Ho, On the concept…  s. 867 




wtedy, gdy mamy do czynienia ze świadomym namysłem nad statu-
sem jednostki lub grupy, który jest jej „przynależny” i jego społecznym 
odzwierciedleniem wyrażającym się w gotowości do uznania jej „waż-
ności”. 
Zatem posiadanie lian jest związane z przestrzeganiem norm 
danego kręgu społecznego, podczas gdy posiadanie mianzi jest zwią-
zane ze statusem posiadanym w danym kręgu społecznym. Przy czym 
zarówno lian, jak i mianzi nie są indywidualną własnością danej jed-
nostki, ale są dzielone przez nią z grupą, z którą jest identyfikowana  
w danym kontekście. Grupa ta może obejmować rodzinę, miasto, 
przyjaciół, organizację, drużynę sportową, gang, różne grupy niefor-
malne, a nawet cały naród w zależności od kontekstu sytuacyjnego. Na 
przykład sportowiec na Olimpiadzie będzie dzielił twarz (w obu zna-
czeniach) z całym narodem, który reprezentuje. Natomiast w innych 
okolicznościach będzie dzielił twarz tylko z członkami własnej rodziny.  
 
Odłączenie lian od mianzi 
 
Zgodnie z konfucjańskim ideałem zdobycie lian w sposób na-
turalny powinno prowadzić do zdobycia mianzi. Innymi słowy respek-
towanie ustalonych norm powinno prowadzić do odniesienia sukcesu 
na niwie społecznej i związanego z nim wysokiego statusu. Jednakże 
ze względu na to, że życie społeczne jest bardziej skomplikowane niż 
zakładają to nauki konfucjańskie, faktycznie przestrzeganie norm spo-
łecznych i wysoki status społeczny nie zawsze idą w parze. Dlatego też 
w kulturze chińskiej doszło do rozdzielenia lian od mianzi. Przykła-
dem może być sytuacja, w której jakiś człowiek jest gangsterem. „Za-
wód” ten chrakteryzuje się tym, że nie pozostaje w zgodzie z normami 
społecznymi. Toteż uprawiająca go osoba nie może posiadać lian. 
Jednakże może posiadać dużą mianzi, która będzie wynikać z jej 
wpływów i ważności w społeczeństwie lokalnym. Przy czym rodzina 
gangstera, z powodu posiadania takiego członka, również będzie z nim 
dzielić zarówno brak lian, jak i otrzymaną przez niego mianzi. 
Mianzi jest faktycznie ważniejsza, ponieważ jej posiadanie de-
cyduje o pozycji społecznej aktora społecznego.  Jej uzyskanie może 
zależeć od czynników nie związanych z przestrzeganiem norm spo-
łecznych, takich jak: związki krwi, sąsiedztwa, płeć, wiek, majątek 
rodzinny, stanowisko pracy, pięniądze, relacje międzyludzkie, star-
szeństwo, wygląd fizyczny, osobowość, kwalifikacje, wiedza, zdolności 
itp. Z drugiej jednak strony formalnym wymogiem stawianym przez 
kulturę chińską jest postulowane przez konfucjanistów łączenie statu-
su jednostki ze stopniem przestrzegania przez nią norm społecznych. 




społeczny muszą, przynajmniej na pozór, ich przestrzegać, co prowa-





Ludzie, którzy żyją w środowisku kultury chińskiej, sponta-
nicznie używają pojęcia twarzy (w obu znaczeniach) podczas tworze-
nia własnego wizerunku i własnej grupy w komunikacji z innymi 
ludźmi. Inaczej mówiąc prezentując siebie lub własną grupę jednostka 
stara się zdobyć dla siebie i swojej grupy twarz. 
Środkami służącymi dla zdobycia twarzy mogą być słowa  
i uczynki. Konfucjanizm ceni bardziej czyny niż słowa. Dlatego też 
najbardziej efektywnym sposobem zyskiwania twarzy w kulturze chiń-
skiej jest poniżanie się w słowach i jednoczesne okazywanie własnych 
zalet (zarówno związanych z przestrzeganiem norm społecznych, jak  
i nie związanych z nim)  poprzez swoje zachowanie. Przykładem może 
być gospodarz podejmujący gości wystawną kolacją, który jednocze-
śnie przeprasza, że przygotował tak skromny poczęstunek. 
Innymi sposobami zyskiwania twarzy są: okazywanie swoich 
zalet zarówno przez słowa, jak i uczynki oraz okazywanie swoich zalet 
jedynie przez własne słowa. Pierwszy z nich jest mało skuteczny, al-
bowiem człowiek, który go stosuje, pokazuje, że brakuje mu skromno-
ści, co jest wadą nieakceptowalną na gruncie kultury chińskiej. Drugi 
polega w gruncie rzeczy na oszukiwaniu innych ludzi, aby zyskać 
uznanie w ich oczach. Może być stosowany w wyjątkowych sytuacjach. 
Na przykład człowiek, który mówi tylko trochę językiem obcym, stając 
przed ludźmi, którzy nie znają go wcale, może udawać, że doskonale 
go opanował, zyskując tym samym twarz. Jednakże taki sposób po-
stępowania jest ryzykowny, ponieważ jak tylko prawda wyjdzie na 
jaw, twarz zostanie utracona. 
W przypadku, gdy dany człowiek nie posiada zalet, na podsta-
wie których mógłby uzyskać twarz w danej sytuacji, może wyznać to 
wprost i potwierdzić swoim zachowaniem. W takim wypadku otacza-
jący go ludzie, zgodnie z normami właściwego zachowania i rytuału li 
będą zobowiązani do tego, aby dać mu twarz, udając, że nie dostrzega-
ją jego wad. Gdyby tego nie uczynili, wówczas sami straciliby twarz 
jako ludzie postępujący niezgodnie z przestrzeganymi w społeczeń-











Zdobywanie własnej twarzy jest sprawą trudną. Dlatego też raz 
zdobyta twarz wymaga pieczołowitej ochrony.  Kultura chińska rozwi-
nęła kilka mechanizmów, które pomagają aktorowi społecznemu 
ochraniać jego raz zdobytą twarz. 
Pierwszym z nich jest zakaz publicznego obrażania lub kryty-
kowania drugiego człowieka. Prawda, której konsekwencje są nega-
tywne dla mianzi słuchacza, nie powinna być wypowiadana na forum 
publicznym. 
Drugim mechanizmem, pozwalającym na ochronę posiadanej 
twarzy jest zachęcanie ludzi do mówienia tak wielu komplementów  
i przyjemnych słów jak to możliwe oraz do nie mówienia tego, czego 
inni ludzie nie chcą usłyszeć. W ten sposób eliminuje się możliwość 
występowania konfliktów. Jednocześnie dany aktor społeczny przez 
dawanie twarzy innym aktorom społecznym sam zyskuje twarz, po-
nieważ jego zachowanie odpowiada normom przestrzeganym w społe-
czeństwie chińskim. 
Ponadto Zhai Xuewei za Yang Zhongfang’iem twierdzi, że 
Chińczycy wierzą w posiadanie przez człowieka „moralnej intuicji”. 
Dlatego też w społeczeństwie chińskim zakłada się, że jednostka bę-
dzie korygować swoje zachowanie przez odwoływanie się do niej, a nie 
dzięki spotkaniu się z publiczną krytyką.  Przekonanie to w sposób 
pośredni wpływa na możliwość zachowywania twarzy nawet przez 
tych, którzy nie postepują zgodnie z normami społecznymi. 
 
Funkcje twarzy  
 
Odwoływanie się do obowiązku „dawania” innym ludziom twa-
rzy jest w tym przypadku pomocne. Każdy bowiem zna wagę przewi-
nienia, jakim jest doprowadzenie do utraty przez danego aktora spo-
łecznego jego mianzi. Dlatego też w codziennej komunikacji ludzie 
starają się unikać bezpośredniego krytykowania innych. A kiedy ich 
opinie nie zgadzają się ze sobą, wówczas próbują dawać innym mianzi 
przez ustępliwość (rang), aby uniknąć bezpośredniej konfrontacji. 
Jeśli konflikt już wybuchł, wtedy jedna ze stron może zaprosić trzecią 
osobę, która posiada największą twarz pośród jej znajomych, aby peł-
niła rolę mediatora. Wówczas mediator prosi obie strony konfliktu, 
aby dały mu mianzi poprzez zgodę na proponowaną przez niego ugo-
dę. Oczywiście ugoda ta może być niezaakceptowana przez jedną lub 
obie strony. Jeśli tak się stanie, wówczas uczestnicy sporu mogą po-
prosić o mediację osobę z jeszcze „większą twarzą”, która nie jest 




mienia, pojawia się możliwość użycia przemocy przez jedną lub obie 




Książka Zhai Xuewei’a opisuje badania nad kluczowymi dla 
kultury chińskiej pojęciami lian i mianzi. Posiadają one wielki wpływ 
na chiński sposób myślenia i zachowania. Zachodnia socjologia, roz-
winięta na podstawie badań zachodnich aktorów społecznych, nie 
posiada kategorii interpretacyjnych, w których mogłaby je wyjaśnić. 
Zhai Xuewei stworzył je, analizując specyfikę chińskiego społeczeń-
stwa.   
Za niewątpliwą zaletę badań Zhai Xuewei'a należy uznać za-
prezentowaną przez niego perspektywę badawczą, która stanowi spoj-
rzenie „z wewnątrz” kultury chińskiej. Moim zdaniem jego największą 
zasługą jest wyraźna analiza dwóch aspektów pojęcia twarzy w kultu-
rze chińskiej – lian i mianzi. Posiadanie przez człowieka lian zależy 
od spełniania przez niego oczekiwań społecznych, podczas, gdy posia-
danie mianzi jest związane ze zgodnościa statusu jednostki w oczach 
jej otoczenia z jej własnymi oczekiwaniami na jego temat. Zhai Xue-
wei zauważył, że zdobycie lian jest faktycznie trudniejsze od zdobycia 
mianzi. Jednocześnie to właśnie mianzi jest ważniejsza w codziennym 
życiu Chińczyków. Dlatego też, jak dowodzą badania Zhai Xuewei’a, 
ludzie w chińskim społeczeństwie bardziej starają sie o mianzi niż  
o lian, co powoduje rozbicie idei twarzy na jej dwa odrębne aspekty, 
wyrażane przez dwa odrębne pojęcia. 
Dzięki książce Spojrzenie na chińską twarz: motywy psycholo-
giczne i społeczne reprezentacje czytelnik może zrozumieć znaczenie 
pojęć lian i mianzi oraz ich rolę w chińskim życiu społecznym, gdzie 
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